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El género Calliptamus Servilla (Orth. Acrididae) en
España: Contribución al conocimiento de su distri-
bución geográfica
L. Herrera y R. Jordana
RESUMEN: Se enumeran nuevas localidades para Calliptamus italicus (Linneo) en Espa-
ña, ampliándose así su área de distribución. Se aportan datos sobre Calliptamus watten-
wylianus Pantel y Calliptamus ictericus Serville en Navarra.
SUMMARY: In this paper are enurnerated newlocalities of Calliptamus italicus (Linneo) in
Spain, spreading in this way distribution área. The autors also give data about Calliptamus
wattenwylianus Pantel and Calliptamus ictericus Serville in Navarra.
INTRODUCCIÓN:
La presencia de Calliptamus italicus (Linneo 1758), en la Península Ibérica ha sido
revisada recientemente por varios autores, Jago 1963, Presa 1976 y Kruseman y Jeekel
1977. Kühnelt 1960, cita esta especie en los Pirineos Centrales (Valle de Ordesa), y Marty
1968, en los Pirineos Orientales, en las provincias de Lérida y Gerona.
En el presente trabajo se aportan nuevos datos sobre la distribución de Calliptamus
italicus en España; y de Calliptamus wattenwylianus Pantel 1896, y Calliptamus ictericus
Serville 1838, en Navarra.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Museo de Zoología de la Universidad de Navarra, C. italicus está representada de
la forma siguiente:
Navarra: Salinas de Pamplona: El Perdón, 1000m, 399,22-X-1972.19; l-X-1973 (L. Herre-
ra); 19;15-X-1973 (J. Alfonso), Abárzuza, 567 m., 19;1-VI1I-1973 (C.Dio^Fchauh, 410
m., 7 99 y 1 ó, 9-IX-1973 (R. Jordana); Márcala in: Garciriain, 500 m., 19, 16-ÍX-1973
(L. Rodríguez)\Mendaza: Asarta, 639 m., 19, 23-IX-1973 (J. Eslava)^Pamplona, 449 m.,
17
19, 23-IX-1973 (Ochoa);lc5, l-VII-1974 (M.J. Arístegui); 19, 1-VIII-l974 (Arenales); 19,
15-VIII-1975 (M. Arellano); Pitillas, 354 m, 19, l-IX-1973 (R. Jordana); Sansoain, 610
m., 299, 13-X-1973 (C. Fernández); 19, 12-X-1974 (A. Romeo); Peralta, 292 m., 19,
l-XI-1973 (T. Perfecto); Ujué, 815 m., 19, 6-VII-1974 (J. Zulet); Güesa: Iga l ,700m. ,2
99, 25-VII-1974 (J.A. Carde); Venta de Aquerreta: Leránoz, 600 m., 299, 15-VIII-1974
(F.J. Rey); Belascoain, 429 m., 13 99, 12-X-1974; Canastillo, 352 m., 19, 20-IV-1975
(F. Ciganda); 13 99 y 3 dd, 2-X-1976 (L. Herrera); Zolina: Tajonar, 500 m., 799 y 1 d,
17-VIII-1976 (L. Herrera);Egües, 491 m., 16 99y 3 dd, 20-VIII-1976 (L. Herrera);Echa-
lecu: Eraso ,515m. ,699y 13 dd, 4-ÍX-l976 (L. Herrera).
Huesca: .fez, 800m., 19;3-V-1973 (A. Yoldi);Nueno,726m.,ld, l-VIl-1974,(J.Lacasa).
Logroño: Enciso, 952 m., 299; 14-IX-1973 (L. Rodríguez).
Vizcaya: Bilbao: Derio, 90 m., 19, l-VIII-1973 (R. Jordana).
Cádiz: Puerto de Santa Mana, 3m., 19, 25-1X-1973 (C. Ramo).
Kruseman y Jeekel 1977, de acuerdo con Presa 1976 y Ragge 1965 citan C. italicus en
Huesca, Lérida, Tarragona, Teruel, Gerona, Ciudad Real, Jaén, Madrid, Avila, Segovia y
León (Fig. 1). No obstante, con anterioridad había sido citada por Cazurro 1888, en Bar-
celona, Sevilla, La Coruña y Guipúzcoa;por Bolívar 1886, en las islas Canarias;por Pantel
1896, en Valencia y Málaga; por Morales Agacino 1942, en las islas Baleares y en el pre-
sente trabajo, se citan por primera vez en las localidades de las provincias señaladas: Nava-
rra, Logroño, Vizcaya y Cádiz, por lo que cabe pensar que C. italicus se distribuye prácti-
camente en toda España.
C. wattenwylianus ha sido colectada en Navarra en las siguientes localidades:
Salinas de Pamplona: El Perdón, 1000 m., 399, 22-X-1972 (L. Herrera) ;Mam?n¿, 456 m.,
19, 7-VIIM973 (C. Dios); Echalecu: Eraso, 515 m., 299, 4-IX-1976 (L. Herrera). Esta es-
pecie ha sido citada por Pantel 1896, en Cuenca; y por Bolívar 1898, en Madrid, Sevilla,
Córdoba y Málaga. Aunque Bolívar propone que C. wattenwylianus es más bien de la Es-
paña Meridional, Morales Agacino 1942, amplía su área de distribución a toda la Penínsu-
la, excepto Galicia, región Cantábrica y Castilla la Vieja.
Finalmente C. ictericus, redescrita por Bolívar 1876 de Cádiz, sólo era considerada co-
mo una variedad de C. italicus por Finot 1895 y Pantel 1896, no obstante, Kheil 1915 y
Chopard 1943 y 1951 la dan como especie, y como tal consta en el catálogo de Johnston
1956. Se ha colectado en la cuenca de Pamplona 19, 5-V-1974 (L. Herrera), que concuer-
da con la descripción de Bolívar y la descripción de Chopard 1951, en Francia meridional
y región mediterránea.
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Fig. 1.- Distribución de Calliptamus iíaiicus en España.
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Fig. 2.- Distribución del género Calliptamus en Navarra. • , C. italicus;
^ , C. ictéricas.
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